

























Structurization of “Geographical Viewpoints” in Elementary Social Studies
The Unit Development Using Regional Analysis of Itakura and Tsumagoi, Gunma
Saori MIYAZAKI, Masafumi AOYAMA, Akiko SEKIDO
Department of Social Studies Education, Faculty of Education, Gunma University
キーワード：位置・空間的な広がりの視点、第５学年、地域分析、板倉町、嬬恋村




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東平野北西部の地形発達に与えた影響. 地理学評論, 77, 
544-562.
宮地忠幸（2006）：市場環境の変化に対する野菜主産地の対応
とその課題—群馬県嬬恋村を事例として—．日本大学文理学
部自然科学研究所研究紀要, 41, 51-63.
〈注〉
１）月刊雑誌『社会科教育』(明治図書）では、2016年以降「社
会的な見方・考え方」の特集が何度か組まれており、次期学
習指導要領の中核として取り上げられている。
２）ＪＡ嬬恋村「嬬恋村野菜産地の移り変わり」
　http://www.jagunma.net/tsumagoi/torikumi/torikumi-4.htm
（みやざき　さおり・あおやま　まさふみ・せきど　あきこ）
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